


















































      





































      里巷无端戏大儒，恨无司马为行诛。 









































              宋·岳珂《桯史》 
 由宋而元,儒家由社会尊者一下跌到底层——七匠、八娼
(倡)，九儒、十丐。戏子的社会地位倒比儒生高了一等,孔门生徒
这下失去了“学成文武艺，售与帝王家”的可能,“倡”与“儒”
开始有了交流合作的社会基础。以关汉卿与珠帘秀等为代表,剧作
家与演员携起手来,使一代之文艺——元曲，在世界文坛、剧坛建
树了它的辉煌。明清儒生中有大批才子淡于仕途,写戏度曲,创造了
不朽的业绩。“倡”一直到解放前都还是极下品的社会地位，但
“儒”与“倡”没有再如元代以前那样对立过了。今天的演艺家已
不可能再与孔子为“仇”，去搞什么“弄孔子戏”了，但是他们
“弄”与“戏”的某种能力与责任却是早已退化的了。 
 
 
